Applying the ALFIL Crowd Simulator to a Real Evacuation Incident : The News Divine Scenario by Garcia-Garcia, César Alejandro et al.
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